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Aboensis, Eiorneburgeosis Insuiaeq; Alandicie
F**Ktgtrati(simo ,













MAECENATI & PATRONO MEO
BtmgntssimG,
PFRlLLUsmes & GENEROsIssIMI DOMINI
BARONEs GUBsRNATOREsQUE.
ipss paean s summi Dei miseriecrdij , Rtgisqut
1 rostri Augustisjtmi Aujpitio incomparabili , restau-
ratam mbu , gratias , harum ProVidtiarum in-
cola , Fobic etiam debent plurimas ; qui ex pru•
denttssttna gubernatione Ptsira drca res s*as maxime affli-
xi* sublevationtm & solatium /assui finitimi , agnoscunt
Cs prodicant Ut anmi etiam met atiqvod gsatitudinu ex-
tarii indicium , Vobis , Penilustr&s Gubcrnarores , no»
tam exigui hujus chartacei mnneru pagedu Gnatia, s/i-
vo r * (5 benignitate vejtra solii* amplectendae , quam ma-
teri* Theologus dignitatem hutmlims da dedite (s ossert.
Inter reliquat Pir tutes vc/tras maxime eminentem, (s Chrim
stianu Guhernatortbue digni(stmam , Pietatem ntn laudo
silum , quoniam mttt emomta longe superiorem ellam /■
sinio ; verum etiam reliquat , saiuttm (asm amante/, ad-
moneo, ut hujtu dilutu turtu tu $Uad«gtm intueantur &
irritentur. dnltro (s betit quam virsu tre magis ahW'
dantem exiguoque htc munere ad bae venientem acceptu
(tdt
, Demini gratia (s sature plttujsimi , ccutjsrmet Vis
DEut in pietate beslra , ut salute pragustata tandem bonis
saturt tum nunquam dtttrtnmavdu seitiet, [alvi & giertosi,







vit ad vitam sternam.
Gen. 2: v. 17. sap. 1: v. 13, 14.
C. 2: aj, 24. Rom. 5: u.
1 €ontra tsipra lapsarios,
7HE s. II.
Oanc vitam per Adami lapsum amissam , Christas
Dei & Mariae silius, sua conceptione, nativitate,
praedicatione, inrercessionc, Legis iroplerion», passione,
morte , relsirrectione , asceasions in coelos & ses-
sione ad dextram Dei, abunde nobis rtsticuit.
Rora. 5:17,18, Apoa 5: 9*
7
TREs. ///.
Calusem per Christum recuperatam DEUs per ver*
bum omnibus serio ossert, in eym sinem inditu»
to rnimstscto Ecdesiastico»
1. Tim. st 4. Mare. 16:15. 2, Cor. 5: v. 19»
Contra Calvitjianos.
1BBs. 1F.
salus verbo Evangelii oblata uti sida apprehendendaest; ira sides , qujfremss respicic mentum Christi»
ad\ (asut*m nobis imputarim
joh. 3: v-16. Act. 16: 31, Roro. 4? 5.
1HEs. r.
Oaret inde, nos gratis sine operibus per & pro*
* pter meritura Christi , vitaro sternam & sida*
tem cotssequi.
Roro» 3: 2s< £ph. «i 8> Contra Pontificios.
tREs. Fi.
Quum sides sit Dei donum , hanc per charitatemesficacem spiritus sanctus verbo & sacramentis
in nobis accendit , confirmat & obsignar.
Rom» io; 17. g: 16. », Cor. v 21, %%. Coloss. st 12»
8
7 H Es. VIU
Et sic unusqdisque vere credens cerrus esse potest,ac dtssier per gratiam spiritus sancti de sua sa-
lute non tantum pro statu praesente, verum etiam,
in futurum , dummodo in side ad sinem usque vi-
tae perseveret.
Matrh 24; v. 13. Rorn, g; 38,39. 2, Tito. 1; iii
Contra Pontificios.
7HEs. mu
Quamquam side» amitti potest per peccata contraconscientiam , potest tamen per eadem media,
quibus consertur , recuperari & confirmari, quum
gratia spirims sancti convertens, hominem ante
sinem vitae non destkuas.
Luc, 8: «5* Gal. 4: ig. u Tim« 1: rg.
Contra Calvioianos & Terministas#
rues, ix,.
Et sio nul'i hominum in hac vita via praeduraest ad salutem , quin peccatoribus quamlibet
gravsffrais ad pcenireociam & salutem regvesta?
patet ante vir* sinem.




rsEds neminem condemnat, nisi in Ibcrcdulitate ad
sinem vir» perteverantem.
Macth. 34 13. Mare. 16: 16.
IHs s. XI.
Invito* & pertinaciter repugnantes ad salutem Deus
• non cogit; unde, quod salute excidunt, habent,
quod sibi ipsis imputent.
*Psal si: «> ij« Erov. 1: 24, 25, 26. Eaecsa. 53: 11,
Oie. 2); 9,
XH Es, XI1.
Insallibilis Dei donum est salus nostra, hanc igi-
*
tur , qui in side ad sinem vira perleverant, certo
phssidebune certius,
5: 6. Rora. 5:5, 4. *. Joh. 5: 10,
xast. xin.
Ilaximuro hoc gratiae divinae donum, quoniam
* * credentibus promisit, praestsbit quoque nequii»
su*r» impotens.
Rom» 4; v. 2*. s.Cor. 1: 9. 2. Tiqt. 1: u.
10
TU 8s. XlK
Ot est anaantissimui nostr® lalulil DEus, ira ssgbenigaissima ejus erga noi voluntate dubitare
nesas est.
*. Tins* 2: 4. 2. Petr, 5: 9»
IU Et. xr.
Verc credentes in summis afflictionibus & calami-
* ratibus cers» staraant, se magis a Deo dilig! ,*
quam ubi omnia ex voto fluerent.
Pstl. 94: ii. Jer. 12; i, i, 3. Act. 14: ni
Ebr. n: 6, g.
7His, m.
Credentes salutem in hac vita in spe & praeli»stu habenti quae in futura vira plene manise-
ssabitur ia iis, qui ad vitae sinem in side persere*
ran&.
Rora.' 81 v. M- Coloss. 3; 3, 4, 1: Job, 5: 2,
ruBs, mu
proinde Colophonem thesibus nostris addimus ab
* oipnibus piis maxime obscmndam:
11
■Kstujei t k"t i W&ii Xdsa 'Jiu s»;
’ Apoc. y v. iu
:r*»jn TsTo* ocw stna
Prov» 14: v, 18.
»7« rpw!*, iVa K*T(tld0ii]t 1. Cor. 9? V* 24J
®«4) 7» npj <ro<p» , J apn {AtyaKstrvrq, hs. s#?
«!««{

